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PROFWEB POur SOuTeNIr La DIFFÉreNce !
Le déveLoppement des méthodes pédagogiques et du matérieL didactique
CHRONIQUE : Les TIC sont la réponse, mais quelle est la question ?
 Denis Thibault, membre de l’équipe Animaweb, Profweb
Depuis  les années 60, plusieurs outils  technologiques ont été utilisés en support à  l’en-
seignement et à l’apprentissage. L’évolution technique influence les modèles pédagogiques 
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Même s’il a dû investir beaucoup de temps pour modifier sa pratique, il a constaté par la suite 
une valeur ajoutée par un gain en temps (préparation, corrections, etc.).
RÉCIT :  Enseigner en assurance et en placement des particuliers à partir de chez soi : une expérience 
hors du commun
 Suzanne Baril, enseignante en assurances, Collège O’Sullivan de Québec et Groupe Collegia
La  visioconférence  est  un  outil  de  communication  et  de  collaboration  fort  pertinent  pour 
rejoindre une clientèle à distance ou même superviser des stages. Suzanne explique comment 
elle l’utilise. Plusieurs vidéos présentent comment utiliser les outils de la plateforme.
























pour  un  examen  d’éducation  physique.  Et  pourtant,  depuis  l’hiver  dernier,  des  professeurs 
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L’adaptation aux différents modes d’apprentissage
DOSSIER :  Le portfolio électronique, un outil utile pour l’activité d’intégration
  Ginette Bousquet, enseignante en sciences humaines, Cégep de Sherbrooke




RÉCIT :  Une approche centrée sur l’apprentissage en sciences et soutenue par les TIC
  André Girard, enseignant en physique, Cégep de Sainte-Foy




formative  occupe une  grande  place  pendant  toute  la  session,  et  les  copies  sont  annotées  en 
utilisant des lettres. Je ne parle donc plus de notes, mais d’indicateurs du cheminement scolaire. 















RÉCIT :  ALGO-ROBOT : l’apprentissage dans l’action
 Julie Frève, enseignante en informatique, Cégep Limoilou
Un  constat  plutôt  général  indique  que,  lors  des  études  informatiques,  les  élèves  éprouvent 
beaucoup de difficultés avec les apprentissages impliquant la programmation. Cette enseignante 
est  convaincue  que  « les  élèves  des  années  2000  ont  besoin  d’être  en  action  et  de  faire  des 
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RÉCIT :  Un mode hybride pour favoriser la motivation : la classe réelle et la classe virtuelle
  Solange Bergeron, enseignante en français (langue et littérature), Cégep de La Pocatière 
Le cours Écriture et littérature présente un taux important d’échecs. Pour résoudre ce problème, 
la pédagogie a été adaptée dans le but motiver les élèves afin qu’ils s’engagent dans leur propre 





L’évoLution des popuLations étudiante et enseignante — nouveaux éLèves











CHRONIQUE :  Les « accomodements » technologiques en classe
 Denis Thibault, membre de l’équipe Animaweb de Profweb
Cellulaires,  baladeurs  vidéo,  et  ordinateurs  portables  feront  de  plus  en  plus  intrusion 
dans  la  classe,  non  sans  provoquer  notre  réflexion  de  pédagogue. Que  faut-il  faire  et 
quelles attitudes adopter pour ne pas élargir le fossé numérique entre les générations ? Le 
récit de Danielle Duchesneau, enseignante en techniques infirmières au Cégep de Saint-
Laurent,  présente  l’expérience  de  deux  enseignantes  du  programme Soins  infirmiers, 
qui ont expérimenté un lecteur MP3 à des fins d’enregistrement pour le suivi de stages 
des élèves en milieu clinique. Parmi  les objectifs poursuivis,  il  y a celui de  faciliter  la 
rétroaction des acquis ou des difficultés chez les élèves tout au long du stage. 
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RÉCIT :  TIC et mathématique : une expérience stimulante et enrichissante autant pour le personnel 









RÉCIT :  Expérimentation de l’approche socioconstructiviste
  Lise Hamelin, enseignante en comptabilité, Cégep de victoriaville
Considérant la grande diversité dans les acquis technologiques des élèves (logiciels, ordinateur, 








RÉCIT :  Allier Antidote, l’Ordonnance linguistique du CCDMD et le CAF : une formule gagnante dans les 





sérieux déficits d’attention. Le  travail  est  immense,  le défi colossal… ». Aussi,  ils  arrivent en 




PERFECTIONNEMENT :  Le portable en situation d’apprentissage : un outil incontournable dans l’intégra-
tion des compétences transversales 
28 e colloque AQPC 613
169 
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L’évoLution des popuLations étudiante et enseignante — nouveaux enseignants
1. Des cours prêts à l’emploi
-  La recherche et les sciences humaines... Le cours !  contient  tout  le matériel  pédagogique 





2. Des scénarios desquels on peut s’inspirer…
-  Des scénarios que vous pouvez chercher en utilisant la recherche avancée dans Profweb et en 
cochant « scénarios » parmi les différentes rubriques. voici quelques exemples : 
-  Au feu, eau secours ! Cette activité propose aux élèves la possibilité d’explorer quelques 
notions  de  physique mécanique  entourant  la  lutte  contre  les  incendies  de  forêt  en 
utilisant l’apprentissage par problèmes (APP) dans un cadre expérimental. 
-  Utilisez SECRA pour favoriser le développement d’attitudes de relation d’aide.
3. Des ressources qui s’intègrent dans un site Web, dans des exercices à réaliser par les élèves à la 
























4. Des sites de collègues dans le réseau
-  Il est possible de demander un espace personnel sur le serveur de Profweb. voici des ressources 
produites par des collègues du réseau qui pourraient vous servir d’inspiration :
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-  Mécanique du bâtiment : transport des fluides, chauffage, climatisation, santé, sécurité, 
protection des incendies. Site de Daniel Gradel, enseignant au Cégep de Saint-Hyacinthe.
















-  Une chronique sur l’APOP guichet intitulée « Un accès simple, convivial et actualisé : 
« l’APOP_guichet ».
-  Des partenaires possibles : PERFORMA pour les cours avec unités, l’APOP et le DECclic 
pour les activités sans unités, et le Cégep@distance pour la formation en ligne.
L’adaptation des étabLissements par Le déveLoppement des outiLs technoLogiques à 
des fins d’apprentissage 
DOSSIER :  Plan d’intégration des TIC





CHRONIQUE ANIMAWEB : Des conditions gagnantes pour intégrer les TIC
Christian Barrette, chercheur
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CHRONIQUE ANIMAWEB :  La danse de l’intégration des TIC : garder le milieu en mouvement, un petit 
pas à la fois !










CHRONIQUE ANIMAWEB :  Lancement officiel de la nouvelle plateforme collégiale DECclic II
Pierre Séguin, coordonnateur de la plateforme DECclic
La  plateforme DECclic  peut  être  utilisée  par  tous  les  collèges  intéressés. 
Forums,  site Web  de  cours,  répertoires,  liste  de  classe  et  échéancier  sont 
regroupés  en  un  seul  écran  pour  favoriser  à  la  fois  la  consultation  et  les 
interactions. Exam Studio devient une partie  intégrante de  la plateforme. 
Pour  le  suivi,  une  communauté  de  pratique  est  constituée  et  on  cherche 
à répondre aux besoins des utilisateurs. Une passerelle a été mise en place 
entre DECclic et les serveurs de données des établissements.
DOSSIER :  Le plagiat et autres types de triche scolaire à l’aide des technologies : une réalité, des solutions





provenant de  l’extérieur ou de  travaux qu’il a  rédigés antérieurement ;  acheter des  travaux 
scolaires en ligne ; échanger des réponses en clavardant sur MSN durant un examen à l’ordinateur. 
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